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1.1 Latar belakang 
Dalam era serba canggih sekarang ini Rumah Sakit Assalam 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih dengan adanya 
jaringan komputer global yang dapat diakses dari seluruh belahan dunia 
yang sering disebut dengan istilah internet. Internet dapat menampilkan 
sistem informasi pengolahan data secara secara cepat dan efisien serta 
tanpa batas ruang dan waktu yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 
Rumah Sakit Assalam merupakan salah satu intitusi yang belum 
memiliki website dan membutuhkan adanya sebuah website yang dapat 
diakses sewaktu-waktu. Website akan memudahkan masyarakat untuk 
memperoleh informasi tentang Rumah Sakit Assalam. 
Pada tahun 2002 Rumah Sakit Assalam membeli sebidang tanah 
bekas sawah seluas 930 m2. Tahun 2003 didirikan bangunan Rumah Sakit 
di atas tanah tersebut di desa Ngembat Padas Gemolong Sragen Jawa 
Tengah. 
Melalui website Rumah Sakit Assalam, masyarakat dapat 
memperoleh informasi mengenai pelayanan Rumah Sakit dan informasi 
lainnya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya adalah “Bagaimana cara menyajikan informasi yang ada di 
Rumah Sakit Assalam melalui website yang informatif”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada pembuatan website ini, penulis memberikan batasan masalah 




jadwal dokter, daftar dokter, tarif kamar, polling, artikel kesehatan, buku 
tamu, konsultasi online, dan forum kesehatan. 
Website yang dibuat hanya dilengkapi dengan database buku tamu, 
polling, jadwal dokter, daftar dokter, event, artikel, gallery, konsultasi, 
kamar, admin, daftar pasien, diagnosa, forum, penyakit, tema. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian  ini adalah membuat website Rumah Sakit 
yang informatif. 
 
1.5 Manfaat Penulisan Penelitian  
  Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah : 
1. Bagi penulis, Tugas Akhir ini bermanfaat untuk mengaplikasikan 
kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa pemrograman sesuai 
dengan mata kuliah yang telah diterima. 
2. Bagi Rumah Sakit, mengetahui cara pengolahan data yang lebih cepat, 
akurat dan efisien dari penggunaan sistem komputer. 
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk 
pengkajian topik, berkaitan dengan masalah yang sama dengan 
penelitian ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
1.6 Metode Penelitian 
1. Observasi 
Pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi langsung ke 
Rumah Sakit Assalam (komunikasi 2 arah) serta melakukan analisa 
permasalahan yang merupakan kebutuhan untuk mendapatkan 
informasi-informasi yang menunjang dalam pembuatan system ini. 
2. Wawancara dengan Narasumber 
Melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yaitu karyawan 
Rumah Sakit Assalam Gemolong yang bekerja pada bagian Humas 




profil, sejarah, daftar dokter, jadwal dokter, dan daftar pasien inap 
yang ada di Rumah Sakit. 
3. Studi Literatur 
Untuk memperoleh informasi tentang penyampaian system informasi 
berbasis web dilakukan studi literature melalui buku-buku referensi 
yang membahas system informasi dan web serta contoh-contoh situs di 
media Internet yang ada saat ini. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Susunan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 
1. Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab pendahuluan terdiri dari : latar 
belakang masalah, rumusan masalah,  batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
2. Bab II berupa Landasan Teori, berisi tentang pengertian website, 
pengertian DFD(Data Flow Diagram), pengertian PHP, Cascade Sheet 
Style(CSS) dan Apache . 
3. Bab III Desain dan Perancangan, yang berisi deskripsi data, hasil 
analisa, pembahasan hasil analisa, analisa dan rancangan sistem, 
perancangan database, dan  struktur dan desain website. 
4. Bab IV Implementasi dan Analisa, yang berisi implementasi sistem, 
perangkat sistem, dan implementasi website. 















2.1 Pengertian Website 
Menurut Nugroho(2004), Word Wide Web yang sering disingkat 
www adalah layanan yang disediakan server untuk computer client dalam 
mengakses data di server seperti web. Dengan adannya word wide web 
seorang pengguna dapat menampilkan halaman virtual yang disebut 
website. pada tahun 1990 word wide web mulai dikembangkan oleh 
CERN(Lbaoratorium Fisika Partikel di Swiss) berdasarkan proposal yang 
dibuat oleh Tim Bernes-lee. Word wide web browser baru lahir dua tahun 
kemudian, tepatnya tahun 1992 dengan nama viola. viola diluncurkan oleh 
pei wei dan didistribusikan bersama CERN. 
 
2.2 Pengertian DFD (Data Flow Diagram) 
DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 
menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar 
dari sitem, dimana data tersimpan, proses apa yang menghasilkan data 
tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang 
dikenakan pada data tersebut. Andri Kristanto (2003). 
DFD Leveled adalah model yang menggambarkan sistem sebagai 
jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain 










 Gambar 1.1 Simbol-simbol DFD 
2.3 Pengertian PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak 
dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, 
walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 
Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki 
(software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan 
lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, 
JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih 
kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, 
Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain. 
 
2.4 Cascade Sheet Style (CSS) 
   Cascade Sheet Style adalah sebuah set aturan yang memberikan 
kontrol lengkap tampilan halaman website dan tampilan isinya (Jamsa, 
2002). Menurut Neiderst (2001) CSS bermanfaat untuk : 
a. Greater Typhography and page layout control (mengontrol 
typhography dan tampilan halaman dengan baik). 
b. Style is separate from structure (style terpisah dari struktur halaman). 
c. Potentially smaller documents (berpotensi membuat dokumen lebih 
kecil).  





Apache  adalah  salah  satu  aplikasi  web  server,  apache  bertugas 
menerjemahkan  Uniform  Resource  Locator  (URL)  menuju  file,  
kemudian mengirimkan  file  tersebut  melalui  internet,  atau  ke  
program  yang  kemudian dijalankan oleh program tersebut dan 
mengirimkan hasilnya (Laurie, B and Laurie, P, 2002). Kelebihan-
kelebihan Apache menurut Kabir (2002) adalah:  
a. Apache is highly configurable Web Server with a modular 
design (didesain dengan sistem modular dan dapat 
dikonfigurasi).  
b. Apache  is  free, open source  technology (gratis, dan source 
code diberikan secara bebas).  
c. Apache works great with Perl, PHP, and other  scripting  
language  (dapat bekerja dengan Perl, PHP, dan bahasa 
scripting lain).  
d. Apache runs on Linux and other Unix systems  (dapat berjalan 
pada Linux dan sistem Unix lainnya).  


















DESAIN DAN PERANCANGAN 
3.1 Deskripsi Data 
Rancangan sistem website rumah sakit ini mengacu pada sistem 
yang ada. Sistem yang ada di Rumah Sakit Assalam yang meliputi 
pendaftaran cek up, pelayanan, informasi, masih dilakukan secara manual. 
Sehingga data yang diperlukan untuk Pembuatan Website Rumah Sakit 
Assalam ini adalah : 
1. Data Dokter yang meliputi id_dokter, nama, bagian, dan spesialis. 
2. Jadwal Dokter yang meliputi id_dokter, hari, awal, awal1, akhir, dan 
akhir1. 
3. Data Pasien yang meliputi id_pasien, nama, username, dan 
password. 
4. Kamar yang meliputi id_kamar, harga_satuan, stok, type, dan foto. 
5. Buku Tamu yang meliputi id, nama, email, komentar, dan date. 
6. Polling yang meliputi topik, kurang, cukup, dan baik. 
7. Konsultasi yang meluputi id_konsultan, nm_konsultan, keluhan, 
gejala dan tanggal. 
8. Galery yang meliputi id_galery, nama, dan foto. 
9. Artikel yang meliputi id, judul, konten, dan tgl. 
10. Event yang meliputi id_event, keterangan, dan foto. 
11. Gejala yang meliputi gejala1, hasil,spesialis, dan saran. 
12. Forum yang meliputi id_forum, nama, komentar, date. 
13. Penyakit yang meliputi id_penyakit, definisi, penyebab, pengobatan, 
gejala_penyakit. 
14. Tema yang meliput id_topik, dan topik. 







3.2 Alur Bisnis Proses 
Sistem Rumah Sakit Assalam saat ini masih dilakukan secara 
manual karena masih tergolong rumah sakit baru. Selama ini pendataan 
pasien, segala yang berhubungan dengan administrasi masih dituliskan di 
buku pengarsipan. Hal tersebut tidak dapat dapat membantu mempercepat 
pendataan. Untuk mengetahui data-data pasien yang sudah terdaftar di 
Rumah Sakit Assalam tersebut, harus mencari di almari pengarsipan 
sesuai nomor. Sehingga memerlukan waktu yang relatif lama untuk 
mengetahui data pasien yang dicari. Dari segi keamanan juga kurang 
terjamin jika pendataan masih dilakukan secara manual, data mudah rusak 
karena sifat buku yang portable. Hal tersebut tentu saja akan menghambat 
aktifitas yang ada di rumah sakit. 
Proses pelayanan informasi juga masih kurang kondusif. Jika 
Pasien atau pengunjung ingin mengetahui informasi yang ada di Rumah 
Sakit Assalam seperti info pasien rawat inap, tarif kamar, jadwal dokter, 
dan data dokter mereka harus datang langsung ke rumah sakit  yang 
bersangkutan untuk bertanya langsung ke bagian administrasi.  
Untuk mengatasi masalah diatas diperlukan sistem informasi yang 
dapat membantu mempercepat pendataan dan tentunya dapat 
menghasilkan informasi secara tepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, 
penulis mencoba membantu memecahkan masalah yang ada dengan 
membuat website yang menampung informasi-informasi yang berkaitan 
dengan Rumah Sakit Assalam beserta sistem konsultasi yang dilakukan 
secara online dan forum kesehatan. Sehingga pasien atau pengunjung bisa 
langsung mencari tahu lewat website yang tidak perlu lagi  datang ke 









3.3 Pembahasan Alur Bisnis Proses 
3.3.1 Analisa dan Rancangan Sistem 
Perancangan website ini akan mempermudah admin dalam 
menginputkan data-data yang ditampilkan ke dalam website. Dalam 
rancangan ini hanya admin yang berhak dan berkewenangan  mengontrol 
data-data yang ada di website. Sedangkan pasien atau pengunjung bisa 
melihat tampilan yang ada di website. Khusus pengunjung yang sudah 
terdaftar menjadi akun website bisa konsultasi dan ikut serta dalam forum 
kesehatan secara online. 
Pada tahapan perancangan basis data akan dijelaskan seluruh data 
dan informasi yang digunakan atau ditampilkan. Berdasarkan hal itu pula 
dapat ditentukan entitas-entitas yang perlu dibuat. Entitas-entitas yang 
perlu dibuat meliputi : 
a. Diagram Konteks 
Diagram Konteks merupakan gambaran sederhana dari alur 
sisitem informasi suatu sistem. Diagram Konteks perancanagn website 
rumah sakit adalah sebagai berikut : 
 








b. Data Flow Diagram(DFD) Level 0 
DFD level 0 merupakan pengembangan dari diagram konteks, 
dimana proses-prosesnya lebih detail yaitu akun user, layanan website, 
info rumah sakit, dan control website. 
 






c. Data Flow Diagram(DFD) Level 1 
DFD level 1 merupakan penjabaran dari tiap-tiap proses yang 
ada di level sebelumnya(level 0) sehingga diketahui alur sistem yang 
lebih detail dan jelas. Di DFD level 1 ini ada 4 proses, yaitu proses 
akun user, layanan website, info rumah sakit, dan control website. 
1. Proses Akun User 
 




2. Proses Layanan Website 
 Pada proses layanan website ini ada 3 proses, yaitu proses 
search nama dokter, mengisi polling, dan mengisi buku tamu. 
Dalam proses ini semua bisa mengisi tanpa harus login terlebih 
dahulu. 
 











3. Proses Info Rumah Sakit 
 Pada proses info rumah sakit ini ada 7 proses, yaitu proses 
info tarif kamar, artikel, event, penyakit, forum, rekap konsultasi, 
dan info dokter. Dalam proses ini semua pengunjung dapat melihat 
informasi tanpa melakukan login. 
 




4. Proses Control Website 
 Pada proses control website ini seluruh data yang masuk di 
control oleh admin dengan melakukan login terlebih dahulu. 
 




d. Hirarki Tampilan Utama 
Pada hirarki tampilan utama ini menampilkan alur dan link-link 
yang ada di tampilan utama yang pertama kali dibuka. 
 



















e. Hirarki Halaman Admin 
Pada hirarki halaman admin ini menampilkan alur dan link-link 
yang ada di halaman admin yang pertama kali dibuka setelah admin 


























f. Hirarki Halaman User 
Pada hirarki halaman user ini menampilkan alur dan link-link yang 





Home Konsultasi Forum Logout
Index











g. Hubungan Antar Tabel 
 Dari semua data atau tabel yang ada di database website rumah 
sakit, terdapat 6 tabel yang mempunyai hubungan dengan tabel yang 
lain. Tabel daftar dokter, tabel jadwal dokter, diagnosa, forum, 
konsultasi, dan data user. 
 
Gambar 3.10  Hubungan Antar Tabel 
 
3.3.2 Perancangan Database 
Perancangan database ini merupakan pengidentifikasian dan 
perancangan tabel database. Tabel tersebut sebagai dasar pembuatan 
website rumah sakit. 
a. Tabel  Admin 
Tabel daftar admin berisi username dan password bagian 
administrasi di Rumah Sakit Assalam 
Tabel 3.1 Tabel Admin 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_admin Int  Id_admin 
username Varchar 10 Username admin 






b. Tabel Artikel 
Tabel artikel berisi kumpulan artikel kesehatan. 
Tabel 3.2 Tabel Artikel 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
id Int  Id artikel 
Judul Varchar 100 Judul Artikel 
Konten Varchar 25 Isi artikel 
Tgl Varchar 20 Tanggal update artikel 
 
c. Tabel Daftar Dokter 
Tabel daftar dokter berisi data-data dokter yang ada di 
Rumah Sakit Assalam. 
Tabel 3.3 Tabel Daftar Dokter 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_dokter Varchar 5 No. Dokter 
Nama Varchar 40 Nama Dokter 
Bagian Varchar 20 Bagian  
Spesialis Varchar 20 Spesialis Dokter 
 
d. Tabel Jadwal Dokter 
Tabel jadwal dokter berisi jadwal-jadwal dokter yang ada di 
Rumah Sakit Assalam. 
Tabel 3.4 Tabel Jadwal Dokter 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_dokter Varchar 5 No. Dokter 
Hari Varchar 10 Hari Tugas 
Awal Varchar 5 Jam Awal 
Awal1 Varchar 5 Batasan jam awal 
Akhir Varchar 5 Jam akhir 
Akhir1 Varchar 5 Batasan jam akhir 
 
e. Tabel Event 







Tabel 3.5 Tabel Event 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_event Varchar 1 No event 
Keterangan Text  Keterangan foto 
foto Text  Foto kegiatan 
 
f. Tabel Kamar 
Tabel kamar berisi tentang type-type kamar dan beserta 
harganya. 
Tabel 3.6 Tabel Kamar 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_kamar Int  No kamar 
Harga_satuan Varchar 25 Harga kamar 
Stok Varchar 25 Jumlah kamar 
Type Varchar 20 Type kamar 
foto Varchar 20 Foto kamar 
 
g. Polling 
Tabel polling berisi beberapa pilihan dengan hasil vote oleh 
pengunjung. 
Tabel 3.7 Tabel Polling 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Tanya Varchar 50 Pertanyan Polling 
Kurang Int 11 Pilihan 1 
Cukup Int 11 Pilihan 2 
Baik Int 11 Pilihan 3 
 
h. Tabel Konsultasi 
Tabel konsultasi berisi untuk pengunjung yang menulis 
keluhan tentang kesehatan. 
Tabel 3.8  Tabel Konsultasi 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_konsultan Int  Id konsultan 
Nm_Konsultan Varchar 50 Nama pengirim 
keluhan Varchar 150 Keluhan yang dialami 
Gejala Vachar 100 Gejala yang dialami 





i. Table Diagnosa 
Tabel gejala berisi kata kunci gejala-gejala sakit pada 
pasien. 
Tabel 3.9  Tabel Diagnosa 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Gejala1 Varchar 100 Kata kunci untuk 
keluhan pasien 
Hasil Varchar 50 Hasil Diagnosa 
Spesialis  Varchar 50 Spesialis dokter  
Saran Varchar 300 Saran dari hasil 
diagnosa 
 
j. Table Gallery 
Tabel galery berisi foto-foto yang ditampilkan di website  
Tabel 3.10  Tabel Galery 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_gallery Int   Id galery  
nama Varchar 10 Nama foto 
foto text  Foto yang ditampilkan 
 
k. Table Buku Tamu 
Table buku tamu ini berisi untuk pengunjung yang mau 
menuliskan pesan, komentar, atau saran ke Rumah Sakit Assalam 
Tabel 3.11  Tabel Buku Tamu 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id Int   Id buku tamu 
Nama Varchar 25 Nama pengirim 
email Varchar 25 Email pengirim 
komentar Text  Komentar dari 
pengirim 








l. Table Data Pasien 
Tabel daftar pasien berisi data-data pasien yang ada di 
Rumah Sakit Assalam. 
Tabel 3.12  Tabel Pasien 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_pasien Varchar 5 Id pasien 
nama Varchar 25 Nama user 
username Varchar 15 Username pasien 
password Varchar 10 Password pasien 
 
m. Table Forum 
Tabel forum berisi komentar-komentar para user yang 
menulis komentar di forum kesehatan. 
Tabel 3.13  Tabel Forum 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_forum Int  Id_forum 
auto_increment 
nama Varchar 25 Nama user 
komentar Varchar 15 Komentar user di 
forum 
tanggal Varchar 10 Tanggal posting 
 
n. Table Tema 
Tabel tema berisi topik yang akan didiskusikan di forum 
kesehatan. 
Tabel 3.14  Tabel Tema 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_topik Int  Id_topik 
auto_increment 
topik Varchar 150 Topik pada forum 
 
o. Table Penyakit 
Tabel penyakit berisi nama-nama penyakit disertai dengan 






Tabel 3.15  Tabel penyakit 
Field Name Jenis Panjang Keterangan 
Id_penyakit Int  Id_penyakit 
penyakit Varchar 50 Nama penyakit 
Definisi Varchar 150 Pengertian nama 
penyakitnya 
Penyabab Varchar 150 Penyebab-penyebab 
dari penyakit 
Pengobatan Varchar 150 Pengobatannya 
Gejala_penyakit Varchar 150 Gejala-gejala yang 
timbul dari penyakit 
tersebut. 
 
3.3.3 Struktur dan Desain Website 
Website ini terdiri dari 3 tampilan. Tampilan khusus untuk admin, 
khusus akun user yang sudah terdaftar dan tampilan utama untuk 
pengunjung atau user. 
3.3.3.1 Desain Tampilan Admin dan User 
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b. Menu Utama 













Gambar 3.12  Menu Utama 
 
3.3.3.2 Desain Tampilan Utama 






























IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Website Rumah Sakit Assalam ini dibuat dengan berbasiskan 
bahasa pemrograman PHP yang dipadukan dengan database MySql. 
Sesuai dengan perancangan pembuatan yang telah dikemukakan 
sebelumnya. 
Halaman dibagi menjadi beberapa bagian yaitu header, menu , 
content, dan footer. Header berisi keterangan tentang logo dan nama 
Rumah Sakit, menu berisi pilihan modul dan fasilitas yang dapat 
digunakan, sedangkan content berisi data dari modul yang dipilih atau 
hasil proses yang dilakukan user atau sistem, sedangkan footer berisi 
keterangan alamat Rumah Sakit. 
 
4.2 Perangkat  Sistem 
4.2.1 Perangkat Lunak (Software) 
 Kebutuhan software atau perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan dan rancangan website ini adalah sebagai berikut : 
a. Notepad++, untuk membuat dan menampilkan source code. 
b. Aplikasi webserver dalam aplikasi ini digunakan Apache 2.2.4 
c. Aplikasi MySql 5.0.45 untuk Database Management System (DBMS). 
d. Web Browser, untuk tampilan terbaik disarankan menggunakan Mozilla 
Firefox 
4.2.2 Perangkat Keras(Hardware) 
Adapun  hardware yang digunakan adalah : 
a. Prosessor Intel celeron D 2.8 Ghz 
b.  RAM DDR2 1 Gb 
c.  Motherboard (VGA dan Soundcard on board) 






4.3 Implementasi Website 
Sesuai dengan perancangan sistem yang telah dikemukakan 
sebelumnya, pada Pembuatan Website Rumah Sakit terdapat dua tingkat 
user yaitu pengunjung atau user, dan administrator. Berikut adalah 
implementasi halaman yang dapat diakses oleh masing-masing user dan 
admin sebagai berikut : 
4.3.1 Halaman Tampilan Utama 
1. Tampilan Halaman Home atau Halaman Depan 
Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan 
saat user membuka Website Rumah Sakit melalui web browser. 
Halaman home atau halaman depan  ini berisi tentang informasi 
Rumah Sakit Assalam dari semua hal yang dapat ditampilkan dalam 
website. Pada halaman ini juga terdapat link menuju halaman-halaman 
lain. Tampilan dari halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
 





2. Tampilan Halaman Visi Misi 
Setelah masuk dalam halaman home, klik pada menu visi dan 
misi Rumah Sakit, maka akan muncul halaman baru yaitu halaman 
misi visi. Halaman ini berisi tentang informasi  visi misi Rumah Sakit 
di Assalam. Tampilan dari halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Misi Visi 
3. Tampilan Halaman Pelayanan 
Pada menu pelayanan terdapat 3 drop down menu, pelayanan 
radiologi, farmasi, dan sarana pendukung. Tampilan dari halaman 
pelayanan sebagai berikut : 
a. Tampilan Pelayanan Radiologi 
Setelah klik pada menu pelayanan radiologi, maka akan 
muncul halaman baru yaitu halaman info pelayanan radiologi. 








 Gambar 4.3 Tampilan Halaman Pelayanan Radiologi 
b. Tampilan Pelayanan Farmasi 
Setelah klik pada menu pelayanan farmasi, maka akan 
muncul halaman baru yaitu halaman info pelayanan farmasi. 
Halaman ini berisi tentang informasi  pelayanan farmasi Rumah 






Gambar 4.4  Tampilan Halaman Pelayanan Farmasi 
 
c. Tampilan Pelayanan Sarana Pendukung 
Setelah klik pada menu pelayanan sarana pendukung, maka 
akan muncul halaman baru yaitu halaman info pelayanan sarana 
pendukung. Halaman ini berisi tentang informasi  pelayanan sarana 
pendukung yaitu ambulance yang ada di Rumah Sakit di Assalam. 





Gambar 4.5  Tampilan Halaman Pelayanan Sarana Pendukung 
4. Tampilan Halaman Rawat Inap 
Pada menu rawat inap menampilkan informasi tarif dan fasilitas 
kamar dari kelas VIP sampai kelas 3 dan informasi kamar bayi. 
Tampilan halaman rawat inap sebagai berikut : 
a. Tampilan Rawat Inap Kamar 
Setelah klik pada menu rawat inap pada kamar, maka akan 
muncul halaman baru yaitu halaman info kamar. Halaman ini berisi 
tentang informasi  tarif dan fasilitas kamar yang ada di Rumah 






Gambar 4.6  Tampilan Halaman Rawat Inap Kamar 
b. Tampilan Rawat Inap Kamar Bayi 
Setelah klik pada menu rawat inap pada kamar bayi, maka 
akan muncul halaman baru. Halaman ini berisi tentang informasi 
fasilitas kamar bayi yang ada di Rumah Sakit Assalam. Tampilan 





Gambar 4.7  Tampilan Halaman Rawat Inap Kamar Bayi 
5. Tampilan Halaman Fasilitas 
Pada menu fasilitas  menampilkan halaman fasilitas-fasilitas 
yang ada di Rumah Sakit. Tampilan halaman fasilitas sebagai berikut : 
a. Tampilan Fasilitas Instansi Gawat Darurat 
Setelah klik pada menu fasilitas Instansi Gawat Darurat, 
maka akan muncul halaman baru. Halaman ini berisi tentang 
informasi Instansi Gawat Darurat yang ada di Rumah Sakit 





Gambar 4.8  Fasilitas Instansi Gawat Darurat 
b. Tampilan Fasilitas Poliklinik Umum 
Setelah klik pada menu fasilitas poliklinik umum, maka 
akan muncul halaman baru. Halaman ini berisi tentang informasi 
poliklinik umum antara lain daftar dan jadwal dokter umum yang 
ada di Rumah Sakit Assalam. Tampilan dari halaman ini 





Gambar 4.9  Fasilitas Poliklinik Umum 
c. Tampilan Fasilitas Poliklinik Spesialis 
Setelah klik pada menu fasilitas poliklinik spesialis, maka 
akan muncul halaman baru. Halaman ini berisi tentang informasi 
poliklinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Assalam. Antara lain 
klinik kulit dan kecantikan, bedah, anak. Tampilan dari halaman ini 





Gambar 4.10  Fasilitas Poliklinik Spesialis 
 
6. Tampilan Halaman Kumpulan Artikel 
Pada menu ini  menampilkan halaman kumpulan artikel. Setelah 
masuk dalam halaman home, klik pada menu kategori kumpulan 
artikel, maka akan muncul halaman baru yang terdapat kumpulan 
artikel. 
a. Tampilan Kumpulan Artikel 
Halaman ini berisi tentang kumpulan artikel yang 
berhubungan dengan kesehatan.  Tampilan dari halaman ini 






Gambar 4.11  Tampilan Kumpulan Artikel 
b. Tampilan Detail Artikel 
Setelah klik pada menu kumpulan artikel, untuk mengetahui 
isi artikel secara detai, klik pada kata selengkapya. Maka akan 
terbuka halaman baru yaitu tampilan artikel secara lengkap. 






Gambar 4.12  Tampilan Detail Artikel 
 
7. Tampilan Search Dokter 
a. Tampilan Input Dokter 
Tampilan Search ini digunakan untuk pencarian nama 
dokter yang ada di Rumah Sakit Assalam. Dengan menuliskan 
nama dokter yang dicari pada input yang sudah tersedia. Tampilan 
dari halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.13. 
 







b. Tampilan Hasil Search Dokter 
Setelah klik pada button go pada search dokter, jika nama 
dokter yang dicari ada di daftar dokter, maka akan muncul 
tampilan nama, dan jadwal dokter yang dicari. Tampilan dari 
halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.14. 
 
Gambar 4.14 Tampilan Hasil Search Dokter 
c. Tampilan Jadwal Dokter 
 Setelah tampil halaman daftar dokter yang dicari, untuk 
mengetahui jadwal dokter klik pada kata lihat.  Maka akan muncul 
halaman baru yaitu jadwal dokter. Tampilan dari halaman ini 
ditunjukkan pada Gambar 4.15. 
 










8. Tampilan Guestbook 
a. Tampilan Input Guestbook 
Pada tampilan guestbook, untuk mengisi buku tamu klik 
pada gambar guestbook. Tampilan dari halaman ini ditunjukkan 
pada Gambar 4.16. 
 
                    Gambar 4.16 Tampilan Guestbook 
Setelah klik pada gambar guestbook, maka akan muncul 
halaman baru yaitu tampilan input gusetbook. Tampilan dari 
halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.17. 
 










b. Tampilan Isi Guestbook 
Setelah klik pada button kirim, maka data yang diisikan 
akan muncul pada halaman baru yaitu tampilan isi gusetbook. 
Tampilan dari halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.18. 
 
                    Gambar 4.18  Tampilan Isi Guestbook 
9. Tampilan Rekap Konsultasi 
Setelah masuk dalam halaman home, klik pada menu rekap 
konsultasi, maka akan muncul halaman baru yaitu halaman rekap 
konsultasi. Halaman ini berisi tentang kumpulan dari konsultasi 
pengunjung yang sudah terdaftar sebagai user di Rumah Sakit di 





Gambar 4.19 Tampilan Halaman Rekap Konsultasi 
 
10. Tampilan Forum Kesehatan 
Setelah masuk dalam halaman home, klik pada menu forum 
kesehatan, maka akan muncul halaman baru yaitu halaman forum 
kesehatan. Halaman ini berisi tentang kumpulan dari komentar-
komentar pengunjung yang sudah terdaftar sebagai user di Rumah 






Gambar 4.20 Tampilan Halaman Forum Kesehatan 
 
4.3.2 Halaman Administrator 
Halaman administrator adalah kumpulan halaman yang hanya bisa 
diakses oleh administrator. User selain administrator tidak bisa mengakses 
halaman ini. Administrator memiliki hak paling besar dalam mengelola 
dan mengatur seluruh sumber daya dan fasilitas yang ada dalam Website 











1. Halaman Login Admin 
Halaman login admin digunakan untuk proses autentifikasi 
untuk memasuki halaman administrator. Tampilan halaman login 
admin dapat ditunjukkan dalam Gambar 4.21. 
 
                    Gambar 4.21  Tampilan Login Admin 
Setelah administrator login ke dalam sistem dan proses 
autentifikasi berjalan dengan baik maka akan tampil halaman awal 
dari halaman administrator yang dapat ditunjukkan dalam Gambar 
4.22. 
2. Tampilan Update Foto 
Halaman Update Foto digunakan untuk mengganti foto dan 





                    Gambar 4.22  Tampilan Update Foto 
3. Halaman Edit Foto 
Setelah klik pada gambar edit pada kolom update, maka akan 
tampil halaman baru yaitu edit foto. Edit foto digunakan untuk 
mengganti tampilan foto dan keterangan yang ditampilkan pada event. 
Tampilan halaman edit foto dapat ditunjukkan dalam Gambar 4.23 
. 




4. Halaman Manajemen Dokter 
Halaman manajemen dokter digunakan untuk pengelolaan 
dokter dan melihat daftar dokter yang terdaftar dalam sistem informasi 
website Rumah Sakit ini. Administrator dapat melakukan tambah 
dokter, melihat data dosen, dan menghapus dokter yang sudah tidak 
aktif. Tampilan dari halaman manajemen dosen sebagai berikut : 
 
                    Gambar 4.24  Tampilan Data Dokter 
 
           Gambar 4.25  Tampilan Tambah Data Dokter 
 
5. Halaman Manajemen Akun User 
Halaman manajemen pasien digunakan untuk pengelolaan 
akun user dan melihat daftar user yang terdaftar dalam sistem 
informasi website Rumah Sakit ini. Administrator dapat menghapus 





Gambar 4.26  Tampilan Data User 
Sebelum menghapus data user terlebih dahulu ada 
konfirmasi untuk memastikan apakah data user dengan id tertentu 
benar-benar mau dihapus. Ditunjukkan pada pada Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27 Tampilan Potongan Konfirmasi Hapus Data User 
 
6. Halaman Manajemen Forum 
Halaman manajemen forum digunakan untuk meng-update 






Gambar 4.28 Tampilan Update Tema 
 
7. Halaman Manajemen Diagnosa 
Halaman manajemen Diagnosa digunakan untuk meng-input 
data nama-nama penyakit beserta definisi dan pengobatannya. 
Tampilan dari halaman manajemen diagnosa sebagai berikut: 
 





8. Tampilan Kamar 
Halaman Update Kamar digunakan untuk mengganti foto, 
harga, stok dan type pada info kamar yang ditampilkan di halaman 
awal pada tampilan utama. 
a.  Tampilan Data Kamar 
. 
                    Gambar 4.30  Tampilan Update Foto 
b. Halaman Update Kamar 
Setelah klik pada gambar edit pada kolom update, maka akan 
tampil halaman baru yaitu update kamar. Tampilan halaman update 






                    Gambar 4.32  Tampilan Update Kamar 
 
9. Halaman Manajemen Konsultasi 
Halaman manajemen konsultasi digunakan untuk meng-delete 












10. Halaman Manajemen Buku Tamu 
Halaman manajemen Buku tamu digunakan untuk meng-delete 




Gambar 4.34  Tampilan Delete Buku Tamu 
 
11. Halaman Manajemen Polling 
Halaman manajemen Polling digunakan untuk meng-update, 







Gambar 4.35  Tampilan Hasil Polling 
 
12. Halaman Manajemen Artikel 
Halaman manajemen artikel digunakan untuk pengelolaan 
artikel. Administrator dapat melakukan tambah artikel, dan 
menghapus artikel. Tampilan dari halaman manajemen pasien sebagai 
berikut: 
 





Gambar 4.37 Tampilan Potongan Judul  Artikel  
 
Sebelum menghapus artikel terlebih dahulu ada konfirmasi 
untuk memastikan apakah data artikel dengan id tertentu benar-benar 
mau dihapus. Ditunjukkan pada pada Gambar 4.38. 
 
Gambar 4.38 Tampilan Potongan Konfirmasi Hapus Artikel 
 
4.3.3 Halaman Akun User 
Halaman user adalah halaman yang bisa diakses oleh user yang 
sudah tedaftar. Halaman ini user dapat melakukan konsultasi online dan 
dapat mengisi forum kesehatan. Dalam hal ini admin juga memiliki hak  
dalam mengatur seluruh data yang dari user layak ditampilkan atau tidak. 








1. Login User 
 
Gambar 4.39 Login User 
 
2. Halaman Utama User 
Setelah user berhasil melakukan login, maka akan tampil 
halaman baru seperti gambar dibawah ini. 
 
Gambar 4.40 Halaman Utama User 
3. Halaman Konsultasi 
Setelah masuk dalam halaman utama, klik pada menu 




menuliskan keluhan dan gejala yang dialaminya. Tampilan dari 
halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.41. 
 
Gambar 4.41 Halaman Konsultasi 
 
4. Halaman Forum 
Setelah masuk dalam halaman utama, klik pada menu forum, 
maka akan muncul halaman baru. Dari tampilan ini user bisa 
menuliskan komentar sesuai topik yang ada di forum kesehatan. 
Tampilan dari halaman ini ditunjukkan pada Gambar 4.42. 
 








Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah 
website rumah sakit ini dapat digunakan petugas rumah sakit untuk 
mendata data dokter, data pasien, dan menampilkan informasi-informasi 
Rumah Sakit lainnya. Dan khusus pengunjung yang sudah terdaftar 
sebagai user di rumah sakit dapat tambahan fasilitas, yaitu dapat mengisi 
forum kesehatan dan konsultasi online. 
 
5.2 Saran 
Website Rumah Sakit ini masih jauh dari sempurna, sehingga 
untuk memaksimalkan kinerjanya perlu dilakukan pengembangan lebih 
lanjut, diantaranya adalah : 
1. Website ini tidak dilengkapi dengan sistem back up data jadi harus 
selalu menyimpan atau mengcopy database data ke tempat yang aman 
yang bebas dari serangan virus atau semacamnya 
2. Website yang dibuat ini masih dalam bentuk yang sangat sederhana 
karena hanya terbatas pada sistem konsultasi, pendaftaran pasien dan 
informasi yang sesuai dengan maksud website tersebut sehingga 
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